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Abstract 
It has become a necessity for Muslim women to acquire religious education along with general education to meet the 
challenges of the present time.  This will be a permanent solution for the problems they face in the society. In Sri Lanka, many 
organizations and institutions contribute and serve for this purpose. However, it has been identified that there is lack of 
provision for women‘s education in Nikkawewa where there is a great need for these services. 
This research aims to identify the state of women in religious education, their interest in learning, how they get knowledge and 
whether it is satisfactory. This also examines the reasons for the decline of religious knowledge and practices in Nikkawewa 
area and also gives solutions involve in order to build a healthy society. Data for the study was collected using primary 
sources.  
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1. mwpKfk; 
,];yhk; Md;kPfk;> nysfPfk; ,uz;ilAk; rkepiyapy; NgZk; khu;f;fkhFk;. kdpj Njitfs;> 
eyd;fisf; fUj;jpw; nfhz;L mJ cyfpay; mwpit Mjupf;Fk; mNj Neuk; xU kdpjdpd; 
<Uyf tho;tpd; ntw;wpf;F khu;f;f fy;tpiaAk; mJ typAWj;Jfpd;wJ. xU jdpkdpjid 
Md;kPf> nysfPf uPjpahf newpg;gLj;Jtjw;fhd midj;J mwpT rhu;e;j fy;tpiaAk; ,];yhk; 
khu;f;ff; fy;tp vd tiuaWf;fpd;wJ. xU ngz; jd;idg; ghJfhf;fTk;> jhd; vjpu;nfhs;Sk; 
FLk;g> r%f> rl;l uPjpahd gpur;rpidfSf;F rupahd jPu;Tfisg; ngw;Wf; nfhs;sTk;> rPuhd 
rKjhaj;ij cUthf;fTk; ,];yhkpa \uPM mDkjpj;Js;s midj;J JiwrhHe;j fy;tpapYk;; 
fhprid fhl;lNtz;bAs;shs;. vdpDk; ,t;tha;thdJ xU K];ypk; ngz; jdf;Fk; jdJ 
,iwtDf;Fk; ,ilapyhd njhlHigAk; gpwkdpjHfSldhd njhlHigAk; ,];yhkpa 
tiuaiwfSf;Fs; mikj;Jf; nfhs;tjw;fhd rkaf; fy;tpia ―khHf;ff; fy;tp‖ vd;gjD}lhff; 
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fUJfpd;wJ. rpwe;j gz;ghl;Lg; gapw;rpia Vw;gLj;JtJ ,];yhkpa fy;tpapd; ,yl;rpaq;fspy; 
xd;whFk;. ,j;jifa gapw;rpia toq;Ftjd; %yk; jdpkdpjd; vd;w epiyapy; xU kdpjd; 
jd;id newpg;gLj;jpf; nfhs;tNjhL ,];yhk; vjpu;ghu;f;Fk; rpwe;j rKjha cUthf;fj;jpw;F 
jFjpAilatdhfTk; mtid mJ khw;Wfpd;wJ. ,jdhy;jhd; Mz;> ngz; ,UghyhUk;; fl;lhak; 
fy;tp fw;f Ntz;Lk; vd ,];yhk; gzpf;fpwJ. 
,];yhkpa tuyhw;iwg; nghWj;jtiu ]`hgpa;ahf;fs;> mtHfisj; njhlHe;j fhyq;fspy; 
tho;e;j  ngz;fs; khu;f;f fy;tpiaf; fw;gjpYk;> gug;GtjpYk;> mjid eilKiwg;gLj;JtjpYk; 
rkfhy K];ypk; ngz;fSf;F  Kd;Djhuzkhdtu;fshf ,Ue;Js;shu;fs;. ,];yhkpa cyfpy; 
Fwpg;gpl;Lf; fhl;lf; $ba xU rpy ngz;kzpfs; ,g;gzpia Nkw;nfhz;L tUfpwhu;fs; vd;gjid 
kWf;f KbahJ. Mdhy; K];ypk;fs; rpWghd;ikapduhf thOk; ,yq;if Nghd;w ehLfspy; 
vj;jid ngz;fs; khu;f;f mwptpidf; fw;Wf; nfhs;tjpy; fuprid nfhz;Ls;shu;fs; vd;gJ 
Nfs;tpf;FupNa. ,];yhj;jpd; mbg;gilf; flikfis epiwNtw;Wk; khu;f;f rl;ljpl;lq;fisf; $l 
mwpahj ngz;fs; vk;kj;jpapy; cs;sdH. ngz; vd;gts; xU r%fj;jpd; gpujhd myfhFk;. 
mtspd; gzp FLk;gj;NjhL khj;jpuk; kl;Lg;gLj;jg;gl;ljy;y. rpwe;j FLk;g epu;thfj;jpw;fhd %y 
Cw;W ngz; Mths;. Foe;ij tsu;g;G> FLk;g cwTKiwfisg; NgZjy;> fztDf;F khu;f;f 
uPjpahf xj;Jiog;G toq;fy;> miog;Gg; gzpapy; <LgLjy;> Vida r%fg; gzpfspy; <LgLjy; 
vd mtspd; gzp tpupe;J nry;fpd;wJ. ,tw;iw ruptu epiwNtw;w mts; khu;f;f mwpT 
ngw;wpUg;gJ mtrpakhFk;. 
vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf epf;fh ;`> jyhf;> Fy;c> g];F> i`o;> epgh];> egfh> fp];th> `p[hg;> 
guhapo; Nghd;w jdJ jdpg;gl;l tho;tpy; njhpe;jpUf;f Ntz;ba rl;ljpl;lq;fs; gw;wpa njspT 
mtsplk; ,Uf;f Ntz;Lk;. mj;NjhL mts; ngwNtz;ba cupikfs; njhlu;ghd mwptpidg; 
ngw;Wf; nfhs;s khu;f;f mwptpid xU ngz; ngw;wpUj;jy; fl;lhaf; flikahFk;. Vnddpy; 
mtsJ jdpg;gl;l tho;tpy; Vw;gLk;; gpur;rpidfis vjpu;nfhs;sTk;> jPu;khdk; Nkw;nfhs;sTk;> 
jd;idj; jw;fhj;J jiyepkpu;e;J r%fj;jpy; thoTk;> FLk;gj;jpYk;> r%fj;jpYk; jdf;Fupa 
,lj;ijg; ngw;W thoTk; jd;id jahu;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;ba Njit mtSf;fpUf;fpd;wJ. 
jdJ FLk;gj;ijAk; r%fj;ijAk; RtHf;fj;ij Nehf;fp topfhl;lf; $ba Kjd;ikahd> 
Kd;khjpupahd xU ngz;zhfTk; mts; ,Uf;fNtz;Lnkdpy; cyff; fy;tpNahhL ,ize;jjhf 
khu;f;f fy;tpiaAk; mts; ngWjy; Ntz;Lk;. ,J mtspd; nghWg;Gk; $l. K];ypk; ngz;fs; 
,d;W FLk;g uPjpahfTk;> r%f uPjpahfTk; vjpu;Nehf;Fk; gy;NtWgl;l gpur;rpidfSf;F 
mtu;fsplk; NghjpasT khu;f;f mwpT ,d;ikNa gpujhd fhuzkhFk;.   
,yq;ifiag; nghWj;jtiu ghlrhiyfs;> ,];yhkpa mikg;Gf;fs; (,af;fq;fs;)> mwGf; 
fyhrhiyfs;> m`jpa;ah tFg;Gf;fs;> gy;fiyf;fofq;fs;> ,];yhkpa Ma;T ikaq;fs;> 
khu;f;fk; rk;ge;jkhd Vida fy;tprhu; epWtdq;;fs; Nghd;wdTk; FLk;gk;> k];[pj; vd;gdTk; 
ngz;fSf;F khu;f;f mwptpid toq;Ftjpy; ngUk; gq;fhw;wp tUfpd;wd vd;gjid 
kWg;gjw;fpy;iy. vd;whYk; midj;Jg; gpuNjrq;fisAk; cs;slf;fpajhf mtw;wpd; gzp 
tprhykile;js;sjh? ngz;fs; khu;f;f mwptpidf; fw;Wf; nfhs;tjpy; Mu;tk; nfhz;Ls;sduh? 
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,tw;wpd; gzpfs; ve;j msT J}uk; ngz;fisr; nrd;wilfpd;wd? Nghd;w rpy mbg;gilahd 
Nfs;tpfNs ,t;tha;Tf;fhd ce;Jjiy toq;fpaJ. 
,jd;gb ,t;tha;Tf;fhf mDuhjGu khtl;lj;jpy;> nffpuhitg; gpuNjrj;jpy; mike;Js;s 
epf;fntt vDk; fpuhkk; njupT nra;ag;gl;L ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,g;gpuNjrj;ijg; 
nghWj;jtiu Rkhu; 130 FLk;gq;fs; cs;sd. ,g;gpuNjrj;jpy; Rkhu; 284 ngz;fs; cs;sdu;. 
mtu;fSs; Ie;J taJf;Fk; 15 taJf;Fk; ,ilg;gl;l rpWkpfs;   48 Ngu; fhzg;gLfpd;wdH. 
,tu;fSs; 15 taJf;F Nkw;gl;l ngz;fspd; vz;zpf;if 236 MFk;;. ,yq;ifapy; ngz;fSf;F 
khu;f;f mwptpid toq;Ftjpy; gy;NtW epWtdq;fs;> ,af;fq;fs; Kaw;rpfis Nkw;nfhz;L 
te;jNghJk; ,g;gpuNjr K];ypk; ngz;fs; kj;jpapy; khu;f;f mwpT kpfTk; gpd;dile;Js;s xU 
epiyapy; ,Ug;gjid Ma;thsHfshy; mtjhdpf;f Kbe;jJ. ,jw;fhd fhuzq;fisf; 
fz;lwpe;J> mtw;iwf; fistjw;fhd MNyhridfis toq;Ftjd; %yk; gpuNjrj;jpd; ngz;fs; 
khu;f;f fy;tpiaf; fw;gjw;Fk;> mjid mtu;fs; jkJ eilKiw tho;tpy; nraw;gLj;Jtjw;Fk; 
J}z;Ljy; mspj;J>  <Uyf tho;tpYk; mtu;fs; ntw;wp ngWtjw;F mtu;fisj; 
jahu;gLj;Jtjid Nehf;fkhff; nfhz;L ,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 
,t;tha;thdJ khu;f;f mwptpy; gpuNjr K];ypk; ngz;fspd; epiyg;ghL> khu;f;fk; rk;ge;jkhd 
tplaq;fis fw;Wf; nfhs;tjw;fhd mtu;fspd; tpUg;Gepiy> gpuNjrj;jpy; ngz;fs; khu;f;f 
rk;ge;jkhd mwptpid ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fs;> mjid toq;Ftjpy; r%f 
epWtdq;fspd; gq;fspg;G> khu;f;f mwptpy; ngz;fs; gpd;dile;Js;sikf;fhd fhuzq;fs; 
vd;gtw;iwg; gpd;dzpahff; nfhz;L Ma;T nra;ag;gl;Ls;sNjhL> ,Wjpapy; K];ypk; ngz;fs; 
kj;jpapy; khu;f;f mwptpid toq;Ftjw;fhd rpy MNyhridfSk; Kd;itf;fg;gl;Ls;sd.  
2. Ma;Tg; gpur;rpid 
khu;f;f mwptpidg; ngw;Wf; nfhs;tjpy;; K];ypk; ngz;fs; gpd;dile;Js;sdu;. 
3. Ma;tpd; Nehf;fk; 
 K];ypk; ngz;fs; khu;f;ff; fy;tp ngWjypd; mtrpaj;ij typAWj;jy; 
 gpuNjrj;jpy; khu;f;ff; fy;tpia toq;Ftjw;fhd tha;g;Gf;fis ,dq;fhzy; 
 khu;f;ff; fy;tpia ngWtjpy; K];ypk; ngz;fspd; gpd;dilTfSf;fhd fhuzq;fisf;  
fz;lwpjy; 
 K];ypk; ngz;fs; khu;f;f mwpitg; ngw;W mjid jkJ eilKiw tho;tpy; 
nraw;gLj;Jtjw;fhd MNyhridfis toq;fy;  
 
4. Ma;T KiwapaYk; juT Nrfupg;Gk; 
,t;tha;thdJ Kjyhk; epiyj;juTfis khj;jpuk; ikag;gLj;jpajhf Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. 
Kjyhk; epiyj;juTfshd mtjhdk;> tpdhf; nfhj;J> Ngl;b Kjypa Kiwfs; 
gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. juTfisg; gFg;gha;T nra;tjw;fhf MS Excel  gad;gLj;jg;gl;Ls;;sJ. 
,f;fpuhkj;jpy; ,Uf;Fk; 130 FLk;gq;fspy; vOkhwhfj; njupT nra;ag;gl;l  60 FLk;gq;fspy; 
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,Ue;Jk; 60 Mz;fSk; 60 ngz;fSk; njupT nra;ag;gl;L tpdhf;nfhj;Jfs; tpdpNahfpf;fg;gl;ld. 
mtw;Ws; G+uzg;gLj;jg;gl;l 120 tpdhf;nfhj;JfSk; kPsg; ngwg;gl;L juTfs; Nrfupf;fg;gl;lJ.  
gpuNjrj;jpd; fy;tpkhd;fs;> gs;spj; jiytu;> gs;spthay; epu;thfp> ghku> gbj;j ngz;fs; xU 
rpyUk; Neu;fhzYf;Fl;gLj;jg;gl;ljd; %yKk; jfty;fs; jpul;lg;gl;ld. ngz;fspd; 
eilKiwfs; rpy NeubahfTk; mtjhdpf;fg;gl;ld.  
5. fye;JiuahlYk; ngWNgWfSk; 
gpuNjr ngz;fs; khHf;f mwptpid ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd fPo;tUk; eilKiwfs; kPjhd 
mtHfspd; MHtj;jpid fz;lwptjw;fhf Ma;Tf;fhf njupT nra;ag;gl;l 120 Mz;> ngz; 
,UghyhupdJk; tpUg;Gepiy gw;wp Ma;T nra;j NghJ gpd;tUk; KbTfs; ngwg;gl;ld. 
ml;ltiz: 01 
khu;f;f mwptpidf; fw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd eilKiwfs;  
tpUg;Gepiy tPjq;fspy; 
(100) 
ngz; gps;isfis ,];yhkpa khu;f;f 
fy;tp gPlq;fSf;F mDg;Gjy; 
(15%) 
k];[pj;fs; Clhf ngz;fs; khu;f;f 
fy;tpia ngWjy; 
(36%) 
FLk;gq;fspy; ,jw;fhd Kaw;rpfs; 
Nkw;nfhs;sg;gLjy; 
 (41%) 
,];yhkpa ,af;fq;fs;> Vida 
mikg;Gf;fs;; Kyk; khu;f;f mwptpid 
fw;Wf; nfhs;sy; 
(8%) 
 
 
 
tiuglk;:01 
 
,t;tiuglj;jpdg; ghu;f;Fk; NghJ FLk;gq;fs; %ykhf ,tw;iwg; ngWtjw;fhd tpUg;Gepiyia 
41 tPjkhNdhH nfhz;bUe;jdH. ,];yhkpa ,af;fq;fs; gpuNjrj;jpd; ngz;fs; tptfhuq;fspy; 
15% 
36% 
41% 
8% 
khu;f;f mwpitg; ngWk; eilKiwfs; kPjhd 
tpUg;Gepiy 
fy;tp gPlq;fs; k];[pj;fs; FLk;gq;fs ,.,af;fq;fs;
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<LghL fhl;Ltjid ngUksthNdhu; Mjupf;ftpy;iy. ,jw;F ,af;fq;fs; jPtputhj Nghf;Ffis 
nfhz;bUg;git> ,];yhj;jpy; ,y;yhj rpy tplaq;fisAk; mit cl;GFj;Jfpd;wd Nghd;w 
jtwhd mgpg;gpuhaq;fNs fhuzq;fshFk;. ngz;gps;isfis ,];yhkpa fyhgPlq;fSf;F 
mDg;gpitg;gjpy; 15 tPjkhNdhNu tpUg;gk; nfhz;Ls;sdu;. ngz; gps;isfis ,];yhkpa khu;f;f 
fy;tp gPlq;fSf;F mDg;Gtjd; %yk; njhopy; tha;g;Gf;fisg; ngw Kbahik> r%f 
me;j];j;jpidg; ngw Kbahik Nghd;wtw;iw ,jw;F fhuzq;fshff; Fwpg;gpLfpd;wdu;. 
ngz;fs; khHf;ff; fy;tpiaf; fw;Wf; nfhs;tjw;fhf gpuNjrj;jpy; VNjDk; Kaw;rpfs; my;yJ 
eilKiwfs; cs;sdth vd;gjid fz;lwpAKfkhfTk; mit njhlHghd mtHfspd; jpUg;jp 
epiyiaf; fz;lwptjw;fhfTk; gpuNjrj;jpy; Nkw;nfhs;sg;gLk; ,af;fuPjpahd Kaw;rpfs;> FLk;g 
cWg;gpdHfspd; J}z;Ljy;fs;> ,];yhkpa njhlHG rhjdq;fs;> E}yfq;fs;> k];[pj;fs;> 
kj;u]hf;fs; Mfpatw;wpd; gq;fspg;Gf;fs; vd tpdhf;nfhj;Jf;fspD}lhfg; ngwg;;gl;l jfty;fs; 
tifg;gLj;jg;gl;L> gFg;gha;T nra;ag;gl;lJ. mjd;gb gpd;tUk; KbTfs; fpilf;fg;ngw;wd. 
ml;ltiz: 02 
Kaw;rpfs; jpUg;jp XusT jpUg;jp kpifj; 
jpUg;jp 
jpUg;jp 
,y;iy 
XusT 
jpUg;jp 
,y;iy 
kpif jpUg;jp 
,y;iy 
k];[pj;fs; - - - 113 7 - 
,af;fq;fs; - 12 - 102 6 - 
FLk;gq;fs; 3 7 - 55 27 28 
Vida 
mikg;Gf;fs; 
- - - 120 - - 
 
 
 
tiuglk; : 02 
 
0
20
40
60
80
100
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k];[pj;fs; 
k];[pj;fs;
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tiuglk; : 03 
 
tiuglk; : 04 
 
 
 
 
 
tiuglk; : 05 
 
0
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,af;fq;fs; 
,af;fq;fs;
0
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FLk;gq;fs;
0
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150
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,tw;iw Nehf;Fk; NghJ gpuNjrj;jpy; ngz;fSf;fhd khu;f;f mwpT fpilg;gjw;fhd tha;g;Gf;fs; 
kpff; FiwthfNt fhzg;gLfpd;wJ vd;gJ fz;lwpag;gl;lJ. Nkw;Fwpg;gpl;l ve;jNthu; 
tplaj;jpYk; gpuNjr Mz;fSk; ngz;fSk; G+uz jpUg;jp nfhs;stpy;iy. khHf;f tplaj;jpy; 
ngz;fspd;> r%fj;jpd; epiyg;ghL njhlHghf Ma;thsHfs; Nkw;nfhz;l ePz;lehs; mtjhdk;> 
NeHfhzy; %yk; khu;f;f tplaq;fis eilKiwg;gLj;Jtjpy; ngz;fspd; rpy eilKiwfs;> 
mit njhlHghd mtHfspd; mwpT> r%fj;jpd; epiy vd;gd gpd;jq;fpa epiyapy; ,Ug;gjid 
mwpa Kbe;jJ. 
ngUk;ghyhd ngz;fs; ,];yhj;jpd; mbg;gilf; flikfisf; $l cupa Kiwapy; mjw;fhd 
rl;l jpl;lq;fSld; eilKiwg;gLj;jj; njupahj epiyapy; cs;sdu;. mJ kl;Lkd;wp ngz;fs; 
njhlHghd rl;ljpl;lq;fspy; $l mtHfs; kpfTk; mwptPdHfshf cs;sdH. Fwpg;ghf gbj;j 
ngz;fs;; $l ,tw;iwf; fw;gjw;F ngUksT MHtk; fhl;Ltjhfj; njupatpy;iy. ,];yhj;jpw;F 
khw;wkhd %lek;gpf;iffs; mtHfs; kj;jpapy; gpupf;f Kbahj myfhf cs;sd. gps;is 
tsu;g;G> FLk;g cwTfisg; NgZjy;> maytHfSldhd cwTfs;> r%fj;Jldhd cwTfs;;> 
me;epa Mz;fSldhd cwTfs;> ,];yhkpa Mil mikg;gpid gpd;gw;Wjy; Nghd;w 
tplaq;fspYk; mtHfsplk; Nghjpa khHf;f mwpT ,y;iy. rpyH mtw;iw mwpe;jpUe;j NghJk; 
mtw;iw eilKiw tho;tpy; nraw;gLj;JtJ kpff; FiwthfNt cs;sJ. mtHfs; khHf;f 
mwptpid xU rpy ,ghjj;JfNshL kl;Lg;gLj;jp tpl;ldH. jkJ Foe;ijfs; ,tw;iw kl;Lk; 
gpd;gw;wpdhy; NghJk; vd;w epiyg;ghl;bNyNa mtHfs; cs;sdH.  
ngw;NwhHfs; jkJ ngz; gps;isfis khHf;ff; fy;tpapid Nghjpf;Fk; ,];yhkpa 
fyhgPlq;fSf;F mDg;Gtjid tpl mur gy;fiyf;fofq;fSf;Fk; Vida fy;tp 
epWtdq;fSf;Fk; mDg;GtjidNa mjpfk; tpUk;Gfpd;wdH. ,];yhkpa Jiwia xU gps;is 
njupT nra;tij tpl Vida Jiwfisj; njupT nra;tjw;Nf mjpf Kf;fpaj;Jtk; 
nfhLf;fpd;wdH. 
,g;gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiu khHf;ff; fyhgPlq;fspy; gl;lk; ngw;W ntspNawpa 
nksytpahf;fs; %d;W Ngu; khj;jpuNk cs;sdH. mtHfs; $l jkJ r%fg; gzpfis Fwpg;ghf 
ngz;fSf;F khHf;ff; fy;tpia toq;Ftjid Kd;ndLg;gjhfj; njhpatpy;iy. xU rpy 
,af;fq;fspdhy; Fwpg;ghf jg;yPf; [khmj; Nghd;w ,af;fq;fs; ngz;fis [khmj;Jf;F 
mioj;Jr; nry;Yjy;> ngz;fSf;fhd rpwg;G gahd;fis tPLfspy; Vw;ghL nra;jy; Nghd;w 
eilKiwfis Nkw;nfhz;lhYk; mit$l njhluhf Nkw;nfhs;sg;gLtjpy;iy. xU rpy 
FLk;gq;fNs ,jw;Fk; xj;Jiog;G toq;Ffpd;wd. vdNt> ,e;j ,af;fq;fSk; jkJ ,af;f 
rf;jpia ,oe;j epiyapNyNa cs;sd.  
r%fj; jiytHfs; vtUk; ngz;fs; kj;jpapy; khHf;f tpopg;GzHT+l;Ltjpy; fuprid 
nfhz;ljhfj; njupatpy;iy. gpuNjrj;jpy; ngz;fspd; tplaq;fis  Nkk;gLj;Jtjw;fhd 
ve;jNthu; kfspu; mikg;Gk; nraw;gltpy;iy. 
K];ypk; r%fj;jpd; tsu;r;rpapy; fhj;jpukhd gq;fspg;Gr; nra;a Ntz;ba gpujhd ,lq;fshf 
k];[pj;fs; mike;Js;sd. ,];yhkpa tuyhw;wpy; k];[pj;fs; Nkw;nfhz;l gzpfs; ,jw;F 
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rpwe;j vLj;jf;fhl;lhFk;. ,d;W tzf;ftopghLfSld; khj;jpuk; ,tw;wpd; gzp 
kl;Lg;gLj;jg;gl;Ltpl;lJ. mjpYk; ngz;fSf;fhd khHf;ff; fy;;tpia toq;Ftjpy; ,tw;wpd; 
gq;fspg;G kpff; FiwthdNj. Ma;Tg; gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiuapYk; ,J tpjptpyf;fy;y.  
vdNt> khHf;f tplaj;jpy; Ma;Tg; gpuNjrk; ,t;thW gpd;jq;fpapUg;gjw;fhd fhuzq;fisf; 
fz;lwpAKfkhf gpuNjrj;jpy; cs;s gbj;j rpy fy;tpkhd;fisAk; gs;spj; jiytiuAk;> 
[khmj; epHthfpiaAk;> FLk;g jiytu;> ngz;fs; rpyiuAk; Neu;fz;L tpdtpaNghJ mtu;fs; 
gpd;tUk; fhuzq;fisf; Fwpg;gpl;ldu;. 
5.1 fhuzq;fs; 
01. r%fj;ijg; gw;wpr; rpe;jpf;Fk; r%f rpe;jidahsu;fs; FiwT 
02. khu;f;fj;ijg; gw;wpa Nghjpa mwptpd;ik> mtw;iwf; fw;Wf; nfhs;tjw;fhd MHtkpd;ik 
03. ngz;fs; khu;f;ff; fy;tpia fw;gjd; mtrpaj;jpid czuhik 
04. cyff; fy;tpia fw;gjd; %yk; cau; gjtpfis  tfpf;fyhk;;  rpwe;j njhopy;> kjpg;G 
ngwyhk; vd;w kNdhepiy 
05. ,af;fq;fspd; nraw;ghLfis Mjupf;fhik; mtw;wpd; r%fg;gzp Fwpj;j mwpahik 
06. gpuNjr kf;fspilNa xw;Wikapd;ik 
07. ngz;fs; kj;jpapy; njhiyj; njhlHG> nghOJ Nghf;Fr; rhjdq;fspd; nry;thf;F 
08. ngz;gps;isfis rpWtajpNyNa Mq;fpyk;> rpq;fsk; Nghd;w gpw nkhopfis fw;gpg;gjw;F 
NtW gpuNjrq;fSf;F mDg;Gfpd;wik 
09. khu;f;ff; fy;tp fw;w ngz; Mypk;fs; jkJ gzpfis chpa Kiwapy; nra;ahik 
10. trjpgilj;Njhu; ngz;fs; kj;jpapy; khu;f;f tpopg;Gzu;T+l;Ltjw;fhd jpl;lq;fis 
Nkw;nfhs;s gz uPjpahf xj;Jiog;G toq;fhik 
11. jFjpahd gs;sp epu;thfk; ,d;ikAk;> r%fg; gzpfSf;nfd nrytpLk; epjp mikg;Gf;fs; 
,d;ikAk; 
12. ngz;fs; njhlu;ghd tplaq;fspy; ftdk; nrYj;Jk; ve;j mikg;Gk; ,d;ik 
13. xU rpy ,ghjj;Jf;fis epiwNtw;wpdhy; khj;jpuk;; khu;f;fj;jpy; G+uzj;Jtk; fpilj;JtpLk; 
vd;w kNdhepiy 
14. FLk;gj;jpy; cs;s Mz;fs; ngz;fSf;F khu;f;ff; fy;tpia toq;Ftjw;F 
xj;JioahikAk;> mtu;fspd; gzpia tPl;NlhL RUf;fp tpl;likAk;  
15. ,];yhkpa E}y;fs;> rQ;rpiffs;> gj;jpupif vd;gtw;iw cs;slf;fpa E}yfq;fs; 
,d;ikAk;> gpuNjrj;jpy; mtw;iw tpdpNahfpg;gjw;fhd topKiwfs; ,d;ikAk;  
 
5.2 fz;lwpe;jit 
01. khu;f;f mwpT vd;gJ ngz;fs;; kj;jpapy; kpfTk; gpd;dilthd xU epiyapy; cs;sJ. 
02. Fwpg;gpl;l tplaq;fspy; khj;jpuk; khu;f;fj;Jf;F Kd;Dupik toq;Ffpd;wdu;. 
03. ngz;fs; khu;f;f mwptpid toq;Ftjpy; tpUg;gk; nfhz;l NghjpYk; mjpy; ngUksT 
MjuT fhl;Ltjhfj; njupatpy;iy. 
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04. ,];yhkpa ,af;fq;fspd; gzpfis gpuNjr kf;fs; jtwhf Gupe;Js;sdu;. mjdhy; 
mtw;Wf;F MjuT toq;Ftjpy;iy. 
05. khu;f;fj;ij fw;w ngz; Mypk;fs; jkJ gzpfis ruptu epiwNtw;Wtjpy;iy 
06. ngz;fs; tptfhuk; rk;ge;jkhf gpuj;jpNaf FOf;fNsh mikg;Gf;fNsh ,y;iy  
07. j/th mikg;Gf;fspd; gzp nraypoe;Js;sJ. 
08. cyff; fy;tpf;F toq;Fk; MjuT khu;f;f fy;tpia fw;gjw;F toq;fg;gltpy;iy. 
09. rpwg;gw;w gs;sp epu;thfKk; epu;thfj;jpw;F gpuNjr kf;fspd; xj;Jiog;gpd;ikAk; 
10. khHf;ff; fy;tpia toq;Ftjw;fhd ve;j eilKiwfspYk; kf;fs; jpUg;jpaw;w epiyapy; 
cs;sdu;;. 
11. gpuNjrj;jpy; khHf;f mwptpid toq;Ftjw;fhd tha;g;Gfs; fhzg;gLfpd;wd. MfNt> 
vjpu;fhyj;jpy; fPo;Fwpg;gplg;gLfpd;w MNyhridfis eilKiwg;gLj;Jtjd; %yk; 
Ma;tpd; Nehf;fj;ij milag; ngwyhk;. 
 
6. MNyhridfs; 
01. k];[pj;> mJ rhu;e;j epu;thfk; mjd; jhu;kPfg; gzpfis tpupTgLj;jy; Ntz;Lk;. 
02. nts;spf;fpoikfspy; ,lk;ngWk; Fj;gh gpurq;fq;fs; ngz;fs; njhlu;ghd tplaq;fs;> 
ngz;fs; rhu; gzpfspd; Njitfs; Fwpj;Jk; epfo;j;jg;gl Ntz;Lk;. 
03. ,af;fq;fs; (j/th mikg;Gf;fs;) njhlu;ghd kf;fspd; jtwhd mgpg;gpuhaq;fisf; 
fistNjhL mtw;wpd; gzpfis Nkw;nfhs;s gpuNjr kf;fs; xj;Jiog;G toq;Fjy; 
Ntz;Lk;. 
04. ,g;gpuNjrj;jpy; cs;s ngz; Mypkhf;fs; ngz;fSf;fhd ju;gpah tFg;Gf;fs;> Fu;Md; 
kj;u]hf;fs;> ngz;fSf;fhd gahd; epfo;r;rpfis Nkw;nfhs;tNjhL jhk; fw;w ,];yhkpa 
fy;tp epWtdq;fspy; khztpfisr; Nru;g;gjw;Fj; J}z;LtJk; jkJ nraw;ghLfspy; 
Kd;khjpupahf ,Ug;gJk; ,];yhkpa E}y;fs;> rQ;rpiffisg; ngw;W gpuNjrj;jpy; 
tpepNahfpg;gjw;F Vw;ghL nra;jYk; Ntz;Lk;.   
05. thuhe;jNkh my;yJ khjhe;jNkh gpuj;jpNafkhf ngz;fSf;fhd rl;l tFg;Gf;fis 
elhj;j Mypkhf;fSk; gs;spthry; epu;thfKk; Mtz nra;a Ntz;Lk;.  
06. ,it Nghd;w gzpfis epiwNtw;w ngz;fSf;fhd tpN\l FO my;yJ mikg;nghd;iw 
gs;spthry; epu;thfk; njupT nra;J mtu;fs; rhu;e;j khu;f;fg; gzpfis epiwNtw;w cjtp 
Gupa Ntz;Lk;. 
07. nghUj;jkhd ,];yhkpa epfo;TfSf;Nfw;g khu;f;f nrhw;nghopTfs; epfo;j;jg;gl Ntz;Lk;. 
08. khjhe;j ju;gpah tFg;Gf;fis Vw;ghL nra;jy; Ntz;Lk;. 
09. my;Fu;Md; kj;u]hf;fis jukhd rl;lq;fs;> jPdpa;ahj;> ju;gpah vd;gd 
cs;slq;fg;gl;ljhf khw;wpaikj;jy; Ntz;Lk;.  
10. k];[pj;fspy; md;whl `jP]; tFg;Gf;fs; elhj;jy;> ngz;fs; njhlu;ghd rl;l 
jpl;lq;fis nghUj;jkhd khu;f;f mwpQu;fisf; nfhz;L njspTgLj;jy; Ntz;Lk;. 
11. ngz; rpWkpfSf;fhd my;Fu;Md;> `jP]; kddg; Nghl;bfs; elhj;Jjy; Ntz;Lk;. 
12. khHf;f rk;ge;jg;gl;l tpthj muq;Ffis gbj;j K];ypk; ngz;fspilNa Nkw;nfhs;Sjy; 
Ntz;Lk;. 
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13. j[;tPj; Kiwg;gb my;Fu;Mid XJk; Kiwia (tajbg;gilapy;) fw;Wf; nfhLg;gNjhL 
jg;]Pu; tpsf;fq;fs; Jiwrhu; mwpQu;fisf; nfhz;L toq;fg;gly; Ntz;Lk;.  
14. ngz;fs; khu;f;f mwpT ngWtjd; mtrpak;> Kf;fpaj;Jtk; Fwpj;J FLk;gj;jpy; cs;s 
Mz;fs; ngz;fSf;F typAWj;jy; Ntz;Lk;.  
15. gps;isfis khu;f;f mwpT ngWtjw;F ngw;Nwhu; J}z;Ljy; mspj;jy; Ntz;Lk;. 
16. ngw;nwhu;  cyfpay; fy;tpia toq;Ftjw;F vLf;Fk; fupridia jkJ ngz; gps;isfs; 
khu;f;f mwpT ngWtjpYk; fhl;l Ntz;Lk;. 
17. ,ad;wtiu ngz;fs; tPzhd tplaq;fspy; <LgLtjw;Fg; gjpyhf jkJ Neuq;fis khu;f;f 
mwptpidf; fw;Wf; nfhs;tjw;fhfr; nrytpl Ntz;Lk;. 
18. [k;,a;aJy; cykh Nghd;w ,];yhkpa mwpQH rig ,jw;fhd xU jpl;lj;ij tFj;J> 
mKy;gLj;Jtjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;a Ntz;Lk;.    
7. KbTiu 
Kbthf Nehf;Fk; NghJ ,t;tha;thdJ khHf;f uPjpahd eilKiwfs; gapyg;gLk; xU 
gpd;dilthd gpuNjrj;ij ikag;gLj;jp> ,g;gpuNjrj;jpy; khu;f;f mwptpYk; mjid 
eilKiwg;gLj;JtjpYk; ngz;fspd; epiy njhlu;ghd rpy tplaq;fisf; fz;lwpAk; Nehf;fpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ,jd;gb ,t;tha;Tg; gpuNjrj;jpy; ngz;fs; khu;f;f mwptpidg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd tha;g;Gf;fs; kpf mupjhf ,Ug;gJk; ngz;fs; khu;f;f mwptpy; kpfTk; gpd;jq;fpa 
epiyapy;  ,Ug;gJk;> mtw;wpy; gpuNjr kf;fs; G+uz jpUg;jpaw;w epiyapy; ,Ug;gJk; 
fz;lwpag;gl;lJ. ngz;fspd; ,e;epiyf;F gpuNjrj;jpd; gy;NtW rka> r%ff; fhuzq;fs; 
nry;thf;Fr; nrYj;jpapUg;gjidAk; mwpa Kbe;jJ. vdNt> ,g;gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiu 
ngz;fs; khu;f;f mwptpidg; ngw;Wf; nfhs;tjw;fhd xU rpy tha;g;Gf;fs; cs;sd. vdNt> 
,tw;iwr; rupahf gad;gLj;JtNjhL Nkw;Fwpg;gpl;l MNyhridfisAk; eilKiwg;gLj;Jtjd; 
%yk; ,g;gpuNjr ngz;fs; kj;jpapy; khu;f;f uPjpahd xU khw;wj;ij Vw;gLj;j KbAk; vd;gJ 
jpz;zk;.  
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